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ANALISIS KERUANGAN USAHA MIKRO YANG BERORENTASI 
EKSPOR DI KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA 
 
Aulia Rahma Oktavian dan  
Kecamatan Laweyan merupakan wilayah yang mempunyai 44 UMKM 39 
diantaranya adalah UMKM menengah dan 5 sisanya adalah industri kecil. Industri 
batik juga mendominasi yaitu terdapat 36 industri batik dan sisanya 8 industri 
merupakan industri lain. industri batik merupakan insdustri yang potensial untuk 
mendorong perekonomian rakyat melalui sektor UMKM bahkan industri ini 
sangat potensial untuk menjadi besar dan bertaraf internasional. Tujuan penelitian 
ini yaitu : (1)Untuk menganalisis  variasi  keruangan  Usaha Mikro  yang 
berorentasi Ekspor dikecamatan Laweyan  kota Surakarta (2) Untuk   
menganalisis persebaran  Usaha Mikro yang berorentasi Ekspor dikecamatan 
Laweyan  kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
survey. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini semua usaha mikro yang di 
kecamatan laweyan yang berorentasi ekspor. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel non probalitas (non probability 
sampling). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) yang berorientasi Ekspor di Kecamatan Laweyan 
menunjukan pola persebaran yang tidak merata, berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa dari 43 UMKM 33 bidang usaha berada di Kelurahan Laweyan. 
Dari 43 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang berada di Kecamatan 
terdapat 25 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  yang berorentasi 
Ekspor. Produk paling banyak di dominasi oleh Industri Batik, hal ini dikarenakan 
Kecamatan Laweyan merupakan sentra Batik serta merupakan kampung Batik 
tertua yang telah ada sejak 15 Masehi. 
 
 

















Laweyan Subdistrict is an area that has 44 UMKM 39 of which are medium 
MSMEs and the remaining 5 are small industries. The batik industry also 
dominates that there are 36 batik industries and the remaining 8 industries are 
other industries. The batik industry is a potential industry to encourage the 
people's economy through the MSME sector, even this industry has the potential 
to become large and international. The purpose of this study are: (1) To analyze 
variations in export-oriented micro business spheres in Laweyan sub-district, 
Surakarta city (2) to analyze the distribution of export-oriented micro enterprises 
in Laweyan sub-district, Surakarta city. The method used in this study is a survey. 
The population contained in this study are all micro-enterprises in Laweyan sub-
district which are export oriented. The sampling technique in this study is a non-
probability sampling technique. The results of this study indicate that the Micro, 
Small and Medium Enterprises (MSMEs) that are export oriented in Laweyan 
Subdistrict show an uneven distribution pattern, based on the results of research 
it is known that out of 43 MSMEs 33 businesses are located in Laweyan Village. 
Of the 43 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the Subdistrict, there 
are 25 Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) with Export oriented. The 
products are mostly dominated by the Batik Industry, this is because Laweyan 
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